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外 園 文 献
o－般
手術ハ成可ク控目二（R.Ih・11d: Scli1)1e1Hiじ1cBestrebu1;.;c1 in巾rmo<lnncn Cliirurgie. 








外傷ト神経系統 ＼/・;. Rn.i川川口1.: Traum u.トJervensy町 m.¥Y. K. ¥'. Nr. 42-43, 1932. 
S. 1273 & 1321.) 42. 
神経病患者方向外傷7受ケタ日寺，次／種 ノ々 可能性が考ヘラレJレ。卸チ a）紳緩病／魚＝外傷ヲウケ
Jレ場合 b）紳経病／後生及ピ経過ニ外傷ガ何等関係ノナイ場合 c）紳綬病ノ素質ヲ創造ス d）潜伏
性素因ヲ解放ス c）非外傷性紳限病ノ俊’主ヲ促進ス f）経過ヲ早メ惑クA ノレ g）治癒ノ期待ヲ悪化
スノレ司王等ヂアJレ。之7前提トシテ外傷ト，脳損傷，脳膿事Z，目白動脈硬化症，脳1')J電，護諜脆性病幾，





索硬化症，所調事故神経症，等 ト外i泌 ト ノ 関係ヲ詳述ス。（~）
炎症・｛専染
化膿創治癒ε於ケJI-局所性克疫＝就テ ¥ .1. L’1・i1: Uh己rdi巴 lokale Jmmuniliit bei 
Heilung von eitrigen ¥¥"unclen・Beil.z. kl. Chir. 1 5(1. Br!. 1仁 I, s.133.) 43・
著者ノ、8例7導要ゲテ化膿店I］治癒／｜際病原菌ガ漸次膿中ユ消失スJレ事笠 ヲ記シ，此膿ノ設菌性ヲ検スJレ
グメ， 股抽出物ヲ造人 之ヲ基礎ト シ菌溶解採集反際，補骨量結合反際ヲ貧験セリ 0 ／，ベテ陽性＝出デ
タJレ＝ヨリ結論トシテ膿ニノ、健液同様抗憾存在的之ノ iw1ヤ、化膿創ユノ、免疫作用行ハレ， 創／自家
精帰ノ、ソノ 免疫作用 ト倣ス可シ l・ 0 （青木）
臆蕩
余等J癌研究 (V.バI》叶山ul.: Uns竺re K rebsforscliungen.χhi. f. Chir. .¥'r. 40, 1932, 
S. 2.108.) 44. 







作用強キj).＝.用ヒ Jレ事ヲi甘ズ。従テコレヲ以テ全治セシメ Jレ事ノ、出来ナカツタ。 シカシ胞識液ノ、末期
／癌＝於ケル終痛，出血及化膿＝封シテハn：幼ナ治療作用ヲ有シテ居リコレヲ周 7事＝ヨリ苦痛 7少
クシ生命ヲ永ピカシ得ルト思 7。（硲）
悪性腫醸＝於ケJI-手術的及ビ放射線療法J効果（A.Hintze: Die Edolge der operatiγm 




依テ治療可能ナJレモノユハ最早手術ヲ行フ可カ ラズ止ム 7得ズ手術7要スペキモ ノ＝ノ、術後必ズ再愛
防止 I ！~ メ 放射療法ヲ行 7 可キデア ノレト放射療法ヲ推賞シテ居ル。（庄山）
南側封稽性癌腫 ( 7'1. 1'eichmαnn: Uber doppelseitigen symmetrischen Krel沼.Beit. z. 






セザノレヤヲ考へラレノレ。 Oertel,Chcatle, Bor,t, v. Rind日eisch,z~ch:uias, larlilz氏等ニヨレパ蹄経系
統ノ影響ノ、拒否スベキ＝アラザルモノナリトモイフ。（河合）
錨痛・手術・編帯・薬剤
脊髄麻酔時＝於ケJI-呼盟系及ビ循環莱塑化し1/.H. Sたe1•e rメ， R. JI. Waters: Respir前）I"}'







~ m71レ＝際シ個性＝於ケノレ差主主ヲ考へ千週一律タ ラ ザル事，第2 胸音II ノ ：大部分ノ、病［峰／「レエ及プ
ヲ漣ケル事，第3血管心臓系虚脱ユノ、手術会操作ヲ遁ジテノ酸素吸入， Lエフェドリン寸使用＝ヨノレ血
陸保持w;，第4念泊セル循環呼吸痢吟‘＝遣すシ稀稗セザノL酸素ヲ輿へテ人工呼吸ヲ行n:ir.，等。（弘重）
凝固阻止物質ト血管縫合 ( U. J>1Jが川・ Cerinnungsbehindernde Suh;tanzen uncl Ccf，‘is-
4同4 日本外科賞曲第 10 ~善策 2 球
naht. Zhl.仁Cbir.Nr. 39, 19321 ~－ 232!i.) 48. 
血管縫合／質検成績ノ、，［昨チュ乏7其儲賀地外科＝－ft(ク降、周ヂキノレトノ、限ラナイガ，縫合部位ノ術
後／ Jfil.t金成生及後出血モ最モ騒々起 ，~.失敗原因デアノし。テ、着：：（！；·ノ、血管ヲ循環シテヰ ノレ血液ノ 1疑問性ガ
少イ場合エハ一般＝縫合ガヨリヨク成功スノレカラ，縫合前＝－J血管終末ヲ物機酸曹達液ヂ洗j徐シテオタ
ペキデアノレト漣ベ，絢機酸曹達液デ洗i依セ Jl犬ノ股動脈及静脈ノ縫合手術成績ヲ掲グ。
::J,: ＝－縫合材料／飽潤デア 1レカ，•， ~J機酸曹達ヲ以テス ノしト 3 糸ノ繊維問及中＝結晶シテ硬ク，粗＝ナ
Jレカラ遁首ヂナイ。故＝種々／凝固阻止物質t~L .~ラ ＝－ ：；＇，固ま（ Lノビルチン寸）， Lアノレゼノペ yツオー
Jレ寸， L ヒルヂ y守及」へパり ン ’ガ最モヨクコノ目的＝遁7 ヤウユミエダカ ラ之等 7以テ夏＝－ 1~験 7行
ヒシ＝－Cへパリン1プ除ク）， Lノピノレヂン 1品ヨ ノし縫合材料抱i問ノ、成功セズ，Lアノレゼノベンツオール’
＝テノ、成功シ夕 方。，しパラ 7 1ン1ヲ塗布シタ時ヨりモ悪シ0 Lノビルヂン1ヲ洗精液トシテI!J/;，、泥fノ
形デ用ヒタ血管手術デノ、後出前Lカe特＝起リ易ク， Lアルゼ ノ ベンツオー ）~， プ JIJ フレ パヨリ忍イ結果ヲ
示シタ。」ヒノレヂン， (llimdini出em
ダJl古子ナJレヲ示セリ、（吉田）
遅延セル俄骨形成二割スJj,.Lチロキシシ ゾー作用 (H. R. l'rtrt.、J Der ,Einfluss des , 




手術後J肺合併症J諌防並ピε治療三就テ (/・,'. x人：trdmke・ヌurProphylaxe u. The-
rapie postoperativer Lungenkomplikation.χbl. f. Chir. Nr・5υ，Iリ32，六.zリ78.)50. 
著者ノ、術後／肺合併症＝封シテノf象防並ピエ治療ニ就テ自分ノ貫験及ピ経験＝依ツテ得タ所ヲ漣ベ
テ｝［；1レa橡防 (a）肺炎前＝封シテ抵抗n曾スタメニ術前約3日ヨリ 'nj.日Lオ7・トヒ ン1ヲ経口的，或ノ、
皮下詮射＝依ツテ奥ヘノレ。（Ii）撒酔ノ、可成的Jlrtiノ頁櫓γ少クス九伶ニ静脈内注射＝ヨ JレL－－－！ノレノタトン寸






シテノ、放防的＝ハ術的_3日頃ヨ リ毎＝日15滴宛」ヂギプラ ト寸ヲ典 7o術後ユ重症／循環系障害ヲ＇＊セ Jレ
日年ハ20 ；＞~ lifj菊踏溶液 ト共＝ L ヂー＼＂ 7・ラド ヲ静脈内ユ 注射スノレ。（革，＼.＇，j＇~）
放射線・光線
字L房腫E喜J左三土空Lシ造影（W. l'o.' 
f. l《LChir. 17r. Jlt!. 3. Hf. 1931.) 5r. 
』政年米字L1琴腫務例／とと］二竺三潟if.ヲ撮リ， 之ヲ別ti＼材料ト比較シテレ ントゲy潟31.＝表レ 9形ヲ
調ベタ。健司E ノ乳腺竺三］二互三｛恥、 1,X~／！時 ノ 婦人力，夏年期／婦人カ ユ a リ 大＝異ナノしモ ノデア Jレ。
！！！：＝宇L腺細胞ノ ~x育rn江及ピm方ノ関係ガ影響スノし。病的ナモノデモ健康デアル主主＝土こど土工と潟!It
＝シパシパ夫レ ノレガコノ [,\'l;}JIJ ユハl!llHr・ s~lomon ／業t'tガ大＝市要ヂアノレ。













mited rarlius，郎チ例之，頚附近＝周ヒテ顕／ミユ効果的ナラパソレハ頭部／ limited rndiusデアノレn
之ノ、3週期ヲ置イテ行フ内第2法， λ ペテノ J結節群ノミナラズ縦隔E普及ピ恨I）大動脈部ノ結節，及ピ臨床
的＝と三上主三撃的ニ肥大淋巴腺ヲ認識シエザル部分エモ感ズノレユ足Jレ放射デアノレ。コノ法ノ、，2凶目
放射ハ第1回後3週， 3回目放射，、第2回後4週ノj順＝行 7n 腹部放射ノ、後方，脊位仮I）方ユテ行フ。ソレ
ノ、前方位ヨリモ全身反懸7少ク スJレカラデアノレ。肥大桝臓ノ放射ノ、左後腹部位ユテ行ヒ前側腹部位ユ
テ附加放射'JA ）レ。













H. Bauer: Die zit kuliire Kraniotomie als Entlastungstrq五ll礼tion hei drohender Turm-
scltidelerblind ung un< I ！日 nichtlokali吋lじl・lnrenHirngcschwlilsten. Dtsch. Z. Chir. 237. J~d. 
7, Siリ・ Hf.1932, S. -1-02.）リ・
著者ハ4例＝本法 7行ヒ結果頁好デ従来／各種穿弧術ユ優＇＂ト云フ。術式／大要ノ、ヰ介基上部ト外
後頭緒節7結フ♂線二テ頭皮ノ、雨側ノ孤移動Jlft1等／主要動脈ヲ竣シテ牛環状＝，骨ノ、河川じl氏／器械
481i 日本外科資副司，~ JO 谷第~ 9J}i; 
ヲ用ヒテ環状ニ切断スル。石夏目：；；膜切開ノ、犠J伏頭註ノ日寺ノ、ィ、要ナノレモ局所不明／脳腫蕩ノ時ノ、必要。 -l:J
除後／頭骨ノ、皮肉，其他ノi頭皮及ピ厚キ綴痕ユテ固定シ異常移動ハナイト。（庄Ur)
脳脊髄；在庫J諌防ト鹿置 (H. Bl'lln: Prophylaxie und 13chandlung der Liquorfist巴l『l.
Bcit. z. kl. Chir. 156, Bd. Hf. -+, 1932, S. 5-11.) 5 5・ 
脳脊髄液1婁ノ、破m~膜， Tiil\:fft俗 7供ヘル頭蓋骨折並ピニn:11手術ノダ メノ骨成形が］頭輩開放／引i果起リ
ウJレ。ソレノ、非常ニ危険デアノレ。之ヲ後防スノレニノ、，高見脳膜ノ不漏縫合，最善ナノレ止血，帽A腹膜／ 2
列縫合及ピ術後ユ於ケノレ患者／合目的安静位置／ 4 f.際件ヲ必要 トスノレ。若シイ；￥品 シテ!Ji管ヲ生ゼノレ
トキノ、早速ソノ技f －~if ヲ別出 シ引キ繍キ縫合 7加 フ ベ キ ヂアノレ。 il主滞溜ユヨリ痩管成生ノ危険アノレ場合
ユノ、腰惟穿刺VI~ガ奏効セザノし日寺ノ、 h川t穿刺ヲ繰リ返ス。 Cf直岡）
小脳下進入二ヨJI-三叉神経痛J虚置 (Jr /-,'. Dand!J: The tr<.:atment of trigcminal neu-
ralg-ia lリ’ thecerebellar route. ;¥nn. of S山ば・ Oct.1 リドp p・7向7・）56. 
手術ノ、患側 ノ 乳l猪突起後方ユ於テ ~!J ツ タ 小切りfJ 7力日へ骨ヲl徐キ，石耳目前肢γ関キ小脳主主ヲ持チ上ゲJレ
ト第，－，m抑申経現ノレ。コレ ヲ全日l；叉ハ大部分切断スノレノデアノレコ而シテ最近此ノ手術ノ、多クノ改善＝ヨ
リ安全容易トナツ タ。而iシテ撤翻部閉I］進入ニ比シ多クノ長所7手Iス。印チ術後ニ起Jレ角膜炎／絶無運




心臓及其動脈J傷害二就テ (H 1心川d: Uber Verlelzungen des Herze凶 undseiner 
Arterien. 13eit. z. kl. Chir. 156. Bel. H仁-I,I 932，氏 555・）57・
先ヅ6例ノ自家例ヲ詳細ニ記述セノレ後，多数ノ文献ヲアゲ．治療方針ト νテハ例外的ノ軽度ノ例7
除キ ／：~. タf{ ）レド且リ早 ク手術ヲ行フペ シ ト ス。 此際直チエ肋骨 ヲ切除 シ）（.肋膜:ti:l傷ヲ願慮セズ。早ク局所
＝逢スベシ。縫合ノ、露骨続ト腸線トMレヲ用 7ノレ毛大；才ナシη
ヲたデ心臓各部ノI血管分布ヲ詳述内 w}J物資験， 臨床例ヨリヲた／虫日夕結論ス。 冠~犬ip}］脈分校 ノ 損傷，
切断仙繋ハ，孟1］行循環形成ノ1創刊例之血流，血量心臓，血管／状態等）ノ瓦好ナノし場合＝ハ，心臓損
傷恢復，治癒ノ経過ニ顧慮スベキ影響ヲ輿ヘズ。（高安）
肺膿蕩J気管枝鏡的治療法 (. (, J.δlcot 1 /. V . .:lorlock The b1・oachoscupein the 
treatment of pulmonary suppuration. Lancet. No. XJJ, ¥¥,J. II, 1932, p. 605・）58. 




縦隔董腫z喜J：外科的虞置 (8. W. fl, 
tum什 I兄.Ann. of Surg.》 ？〈け，5, 1932, p. 8-13.) 5'). ． 
著者ノ、28例／縦隔E翌日軍事芸ノ中2:;1付ニ於テ外科的手官IP経験シソノj結果ヨリヲ欠ノ；如ク立！£ベF リ。
縦隔E空腹毒事ノ外科的｛定見ニ閥シ主ナノし問題ノ、肺萎縮／危険， 縦隔資振w1＆ピ手術ノ図雄ナリ，之等








胃及十二指腸潰蕩J原因 ( I・B.J1/，αthcu内 L.R. fJ川＇.／取 rlt: ’I'hc eliけlogyof gastric 










潰房J腹腔内穿乳J診断z就テ ( 0.Pf e(fjer ： χur Diagnos丹 der Ulcusperforation in 





胃十二指腸潰蕩J：穿孔手術150例＝就テJ経験 (E. Kreuter: Erfahrungen an 150 op-






用ヒタ術式ハ切除術ノ、8例 Billmllrr, 72伽jBillroth Ir デアリ，姑息的手術トシテノ、穿孔部ノ縫合後
胃腸吻合7施スコトヲ原則jトシテ行ツタ。（煩井）
切除不能ナJI-幽門及十二指腸潰蕩J虚置トシテノ幽門及十二指腸粘膜破壊術 (I. .fac小
bovici .-Die :¥f u koklas~ de3 Pylorus und des Duodenums in der Behandlung des nicht 










げず Ffc1;/i.le1t11.ar.:!1cr ・inn. : χwei unliebsamc Komplikationen bci au足式cdehntcn Duodenal-
rescktionen, ;r,ugleich ein 1ぺti!gleichzeitiger erfolgreichcr Einp日立nzung-von G;11len-uml l'a1ト






小児エ於ケJI-轟様突起切除術J死亡率 （H.l¥-a1>cr: Die l¥Iけrt刈ititdcr Appendcktomic 
l〕巴iKindern. Zbl. f. Chir. :¥'r ・＋8,1932, S. 287r.) 65・
著者ノ、小児c::-15歳）／盆榛突起炎ぬ；ff~ ニ於テ識様突起切除術ヲ行ヒ， ソノ死亡率スクナク大人一
於ケノレト同様ニ好結果ナノレヲ報告シテヰノレ。印急性虫様突起Jn手術ユオケル死亡率0.75%，慢性症0,
l民局性腹膜炎 7併後スルモ ノ G. ：；~~.； ， i.凡~性腹膜炎ヲ i'I~7モノガn.86%ヂアノレ，（深井）
臆道手術J蓮隔成績 （F.ぷ Judd,J. T. 1’，.；山f，川 ・ Ultimate results f1りm operations 
on the biliary tract. J. of 人m.'¥f.九 Vol.99, No. r r,~ept. ro, 1932, P. 887・） 66. 
著者ノ、H107年ヨリ 1910年ノ間＝ トI川け臨床＝於テ勝進ノ頁性疾怠／手術例） (' ;):!j~lj .＝.就イテ，手紙デ
調査シ統計ヲ探ツテ次／知キ結巣ヲ得タ。
路道／原俊疾患エノ、，貧痘ガアノレカ又ノ、月干臓が小サク萎縮シテ居テ，三千術ニ針スル極度／；危険ノア
ノレ場合，純輸路管／ 疾忠／ m守米路嚢／ 必要ナ場合3 叉ハ膿嚢周園ノ炎症ノ餓 リ 強キ場合エノ、』寝耳~mt
遣設術ヲ行7モ頁イガ， ソノf也ノ場合ユハ一般＝路整mt造設術ヨリ膿霊協I］出術ノ1iガ夏好ナル成績ヲ
得テ居Jレ，叉ソノ危険モ次シテ大ヂナイ。 HJ31年中ニ恨性腺管炎／579j列＝勝記t易l出術7行ヒ 1.7%/ 
死亡＋ヲ示シテ居Jレ，コ／｜智正モ シ総輸路管γ開イタ場合ユノ、りそシテ第1期縫合jナサズ，丁字管ヲJtlヒ
テp ソノ疾患ユ司リ:J-4週カラ1年自主排液ヲii'ヒ頁好ナ結果ヲ得テヰル。（硲）
赤血球沈降度＝依，...閉塞性葺痘＝於ケ，...出血J諌測 (JI. JI. < .'futi-, J. 1!. I ’eal: The 
I》reclictionof h乱巴m九rrhag巴 in obstructi1・c gaundic巴 by the sedimentation rate Ann. of Surg-. 
Vol. XCVJ, No. 3. 1932.) 67・
静脈rfiI.4・xヲ係リ之レ＝凝血ヲ防グj}メι ゴllmg/ l'i酸力日里ヲ加ヘノレ。 之レヲ容量 1.11ー J.)8≪Cヂ
100分担lサレmmヂ目盛サレタ硝子管ニ入レノレ。 ：w分間二40mm以上赤血球が沈降スノレモノノ、異状tU血
ノ可能性ガアノレ。然シ本法ハ全身状態ユヨリ結果ガ左右サレノレカラ可及的無熱時ニ採血スペシ0 ;it路
道炎併後ノl際ノ、例外トシフ二本社、ハi盛I]li' ~（スー。止！（IL ニノ、 C.tCl2 ノ静脈内注射叉ノ、全血液（即チ拘鱗酸
曹達混ぜザルモノ）ノ輸rfu.効アリ。（小津）
タト 同 文 献 489 
急性出血性聴臓壊死（病因ヲ基礎トセJI-新分類＝ヨル臨床的病理畢的研究） ( W. Brody, 
R. P. C11"ler: Acute hemorrhagic nec1肘 isof the panc1と九t （人じJinico-pathologicst山ly
with a new classification b江sedon etiolo,.;-y.) .¥m. ]. o「：¥f，λ，Sept. 1932, ？ふ入 726, p. 
389・）68. 
水症品針ス Jレ著者／病問ヲ基礎トシタ新分類法ノ、 ~n チ， I，炎症性（九）勝進／ 感染並＝，或ハ車円
閉塞，（I》）接編組織ヨリノ感染， lI，退行性（a）心臓血管病 1穆血性心臓機膜際的型 2.高血摩動脈硬主連
型（終卒中） 3.栓塞型（b）全身中毒現象，（c）勝機ノタi傷。デ各型／臨床的症状，病問，病哩解til及ピ治
療法ヲ述ペ，外科がlT・術 I j車問~，、此分煩ユヨル炎症性ノモノユノミ絡射的＝シテ其 1 f'也ノ各型＝針シ
テノ、禁忌ヂアル I・ n （庄rl!)
牒臓癌J早期症獄~JI-多謹性静服血栓（ I ＇.王：. T!wenes: 1¥Iul1iple Vene凡1thr 1!x-同，巴i 1 










是ノ病理的聯調＝就テノ、不明ナノしえ際機酵素ヵ恐ラク間接ニ腿蕩中 IFl家融解体用 I ！.＇｝，血栓形
成／｛際件ヲf-t:）しモノナラムト思考ス。向解セル組織Lエキス寸 I ／！＝＿悌！内エテ血栓形成ヲ惹起スルハ周知
n）：貧ヂアJレ。（建水）
人篤虹門造設J一新方法 (l， 命的ck: 1・：l附 ncu巴 l¥lethoctezur .¥nlage eines l山口、t-
lichen Afters. Heit. z. kl. Chir. 1 ミ(i, B.I. Hf. 1, 1932, S. 51.) 70. 
著者ハ廻富機及ビ其附近7利用シタ人鴛紅門造設ノ新シイ方法ヲ漣ベテヰノレ。見ljチ盲腸及ピ上行結







第2操作。 1）腸骨前上線／上方勝／高サ＝テ 11/2じrn ノ皮1可／横切開＝テHi-l腹。
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tersuchungen iibor die Beeinflussung der DMmpassage und D江rmfloradurch Dickclarnト
operation. :¥Iiteil. a. d. < ;rcnメ日巳bietぜncl. :¥[eel. u. （’hir・43. Bel. r. Hf. 1932, :;. 97・） 71. 
犬ヲ使用的結腸ノ大部分廻腸末端 7切除シ，後3 腸々吻合ヲ施行シテ寅験ヲ行ヒ，夫ノ j結果ヲ i~r タ。
］） 最古jハ惚重ノ減少ヲ見タガ問モナク正常ノ悌重量ユ達シ或ノ、夫以上ユナヅタ。
ゴ） 第1 日＝ ノ、強度 1 1](様使ノ頻~ヲ見 夕方e間モナク1削川貞トナ 川足取モ稀＝ナツタ。
3) 尿ユ於ケJレLインヂカン1反際ノ、陽性7示シタ。
・I) 繊維素ヲ含イiセズ＝内ヲ含メノレ食物ヲ奥 フJレト 胃及腸／遜過状態ノ、正常ト差益ツタ コトヲ見ナカ ツ
タ。ガ繊維素 ヲ含ミ内 ヲ含有セザJレ食物ヲ輿 7 ｝レト 胃腸／遁過時間ノ、•ktダシク短縮セラレ担。





根治的薦骨法直腸手術J患者韓位＝就テ (H. JI'，叫んIll'川 χurLag~rung der Pat. flir di~ 
1品tlikalesakrale Rektumoperation. Zbl.仁Chir,Nr・42,1932.) 72. 
直腸痴ノ手術＝於イテハ上場動脈7仰角ノ上デ絡事主シナケレパナラメ。之ユ釣シテノ、開腹薦骨j1；ハ







痔按J電気的手術（fl.η.P1i8sla: Elektrische Op~1止tiυ11 clcr Hamorrhoiden.ヌbl.f. 
Chir. Nr・40,1932, s. 2+05.) 73・
防車~ ト シテノ、簡単ナ1本／針ヲ使刈スノレ。外痔核或ハ内痔核ヲ充分ヲl キ IL\ シ置キ ， 之ユ Kocher氏匪
律子71.l'.タ掛ケ，同時＝持、核／基部ユl本 ／支持繰 ヲ掛ケ痔核カ＇RI門内＝r・骨リ込マ ヌ様＝之 7引張リ
乍ラ，針状ノ陽筋 γ Iくocher 氏歴f智子＝繍 レ シ メ ジュー ジュー音 γ ~x シジ時終／基背11マデ灰白色化ガ
及 ンダ時焼灼7止 メ， ソノ基部z テ襖欣＝伏線方向＝切除スノレ。 此／襖！｜犬切除ハZjS-而切除ヨリ ノ、優レ
タ動ヲイ17、0 ＊イデ支t.F紙 ヲ結然的 ソレ ヲ連総縫合務、ト シテ傷面ヲ閉鎖スノレガ， 大キナ痔紘／切除
ノ後 ニノ、充填管ヲ持入シテ i佳ク 。 後燦；i; ハ；＂；•；1且／場合＝準ズ。
本法ノ、－B；），・＝多数ノ痔核ヲ除去スノレユノ、縦痕狭窄 ヲ来ス危険ガアツテ行フヲ得ナイ ガ， I.angrnlick 
氏術式ユ比シテ， 操作が簡単ナ上＝foi;f；癒ガ早ク而モ無抗iニ経過スル引ニ於テ後レテヰノレ。（市Jil)
騎帯Lへ ｝~.：：， アー＇ 1 例 （ο， 1 f1！（，.川 （／.／／／／.・χur K~sui~tik dcr Nabelschnurbrlich. Zuし［じhir.
I¥'r. 3ιp Iり3z.)7-+ 
l ~:27年 Siever ノ、腹腔 ヲ IJ月カズシテ府警111~捻榔ユ依ツテ脱腸内得ヲ腹腔ニt~I込 ミ ソ ノ捻樽隣俳 7,.,'i~
除去シ！！；$）（行um"fH111t皮内線7以テ蔽 7方法7日目ヘタ。 著者ノ、l、骨豊川Cl＇じr￥｝；、＝－i＜ヅテ成功シタ l
例 7tl!'.'rシテJ.i'"o @nチ上）j＝－肝臓下方＝小腸附係ノ透見サレノレ著書｝（ノ燐Wl'Lへノレ＝ャ1ニ針内政府
外 同 文 献 4!Jl 




E大手・Jl,.Lヘル＝ァ1孔J閉鎖 pr’E Gα！lie: Closing very large hernial openings. 
Ann. of Surg. No. 4, 1932, p. 5号！.） i5・








青髄膜骨腫J効果的手術例 (0 K j什日us.?: Erfolgreich operierter Fall von Knochen-
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四肢
小児育髄航簿Z依JI-膝動揺関節J手術的癒合 (.1/. ( 'lr• r1•/,111rl 01山江tivc tnsion of tli ~ 





モ夏好ナJレ結果 ヲ得タ。故ニ大部分ノ J忠者 ノ、支柱 7拾テ巧＝歩行 シ得ノレユ到リテ千術ノ 結果ニ；~· シ テ
非常ユ満足シテ局Jレ。 然シ乍ラ若イ忠者印チ13歳以下ヂノ、王子J!IJ叉ρ 膝湖箱等／術j麦／，鑓形7~（タ ス傾
向ガアJレ， コレノ、未ダ結合セザノレ骨端部ニ抗力ノカ日ノ、ノレ事及ビ腿筋ノ拾抗力ガー欽セザノレ。；：ユ肉ルモ
ノト思ノ、レル。 手術ノ 総~；ハ姉崎Eニ陥 レル閥的f音I~ガ少キ場合陸良好ヂアノレ， （平島tU





関節炎及骨髄炎ノメ ；fi怜f4~＝於テ，本法施行後著シタ排＇I良ノ減少， 及惚（，＼［ノ下降ヲク長シ7台癒直丈島‘セ リ
ト逃ベノレ。f鈴木）
末梢血管n室筆性閉塞ト器質的閉塞トJ鑑別法 ( F.. I. Colter, W U. Jfrulrloclc: Th巴
clif，巴rentiationof spa当ticfi内:nor店anicp士1・ipher日lv礼scul日rocclusion by the skintemperatm・巴
1℃spense to high environrn門1t.1!t0mp色rature.,¥nn. of :-;Ll芯.(let. 1932.) 8、入
若者ノ、 J忠者 ヲ一定汲： j呆 テ Jレ小室（ ：Ho－~.：，。（＂） ""lBli伺入レ，たーデ毛布ゾl時間カケ， ソノ間ノ身鱒
各部／ i:!l府混上昇7測定＇.／ 7，末附1n.管ノ閉塞ガ癒感性ノモノナノレャ，器質的ノ モノナノレヤ， ヲ決定
的且交感神経易l]U¥術／遁際ヵi；アモ決定＇.／ 7-;"; )l;，コノMi.!fl‘ユ シテ危険ナキ方法7多鍛／患者ユ際m
シテ成功シテ居ノレ。 （緒方）
蓄積股静服吻合後18年4月半J検査zヨJI-静服縫合J組織畢的知見補遺 (J. x.仇 !rl-
川 α！／.ル EinBeitrag zur Histologie der Venennaht im Lichte ei1er l自 Jahn:>, + ~lonate 
nach s:iphcno-fcmorn.ler人nastomos-.、ausgefihrl.巴，1~、1achnntc1·:;ucbung. Dtscb.χ. Chir. 237・
Bd. IO. I-If. 1932, S. 5+0.) 81・
血管吻合術ガ施行サ レIJfが711）日 7へJ-，組織♂許的険査／ナサレタノレ例ノ、従米ノ交献Iド，此方唯一




静脈癌J外科的荒蕪療法 (J,. J／川kou•in: Cbirurgi,;che V c1・oclung-,1ロhandlungder目
Krampfadern・；ィbl.f. Cbir. Nr. 46, 1リ32，只.2755・） 82. 
























傷害＝ヨ Jj.腎石生成＝就テ ( f.'.H11;1c: Zur traumatisch·~n Entstehung ¥'On ::¥ierenstein. 





フノレモ／デアJレガp 此／場合ユモ尿停滞ノミデ， f事染ナクシテノ、，如何＝素問ガアツテモ，結イ｛ノ、＇ I:
成サレナイト逃ベテ活Jレ。（弘重）
腎臓並＝輸尿管結石川. Gottげlcin 目 ~icren-und Uretcrsteine. Beit. z. kl. Chir. I 5ri. Bd. 
lf. 3, Sept. 1932.) 86. 
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ユ化膿ガ有力ナ Jレ原因ト認メラ Jレ。而シテ再~ ノ橡防＝ノ、手術法 ノ吹夏ト手術中 ＝－x線検査ノ！態別7
1詮賞スト著者ノ、；＇£ベタリ。（宇多小路）
南側輸尿管J移植 （G.Ar川1tage:1 mplantation of the ureters for inoperable vesico刊 ginal




ヨリ紅門＝向ケテ掠入シテ， コノ：金属管ヲ逸シテ濠メ輸尿管＇＝－~帝人セノレ輸尿管＇c カテー テノレ寸 ヲ紅門ユ
容易＝且ツ縫レノレコトナ ク博達セシメノレ， コレニヨリ炎症性j受／（＼物叉ノ、嬬iJM霊ユヨリ腸管壁7遁過ス
ノレ秋イ張力ノナイ輸尿管ガ匪迫サレYレ危険ガ防ガレJレ。（姫井）
癌性腸耽J：金摘出＝就テ ( f,', ./11.'! . χur lotalcn Exslirpati＜.』1 【1《！＇ 仁乱reinリn to目，－~1  




スルミJr.能ノ、 7,・・0 Esser 氏／本it＇、操作簡単ユシテ危険タキ長所 アリ。 叉尿瀦溜ノ t'$＝－空洞ヲツ タノレ目
的モ略完全ニ主主セラル。唯尿失伐ノ、免レザリキ。（深Ji')
輪康管J大腸提膜下移植＝就テ ( H. (I （.＇イfry: ’rransplantation (l「 ureter~ into l礼rge







サレテヰノし技ナ症~J=mヰラノレa 若者ノ、8例ノ勝脱癌ニ於テ当~:lit ヲ用ヒ月号脱癌ノ手術 71［ ヒ 7例ニ於
テ！成功シタ。
第1及第2￥去ハ何レモ）助ノ粘膜＝一定ノ穴ヲアケJレカラソノ創凶カラ大腸エスム有機骨量ガ直接腸壁＝
出ル。之ノ、輸尿管＝沿ヒ腎臓ヘノ感染ヨリ恐ロシイノデアYレ，死亡／大昔十、之＝困Pレ。
第3法ノ、1930年＝後見セラレタ，犬ニ於テ資験スノレト第1, qs;:J法ヨリ比較ニナラヌ位成績ガヨイ。手
術ユヨノレ腹膜炎ノ、決シテ起ラヌ。（奥村）
